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ABSTRACT
Migrasi seismik merupakan salah satu tahapan pengolahan data sesimik laut 2D memiliki peranan penting dalam melakukan
perbaikan terhadap kualitas data seismik. Metode yang digunakan pada proses migrasi adalah metode Kirchhoff karena
perhitungannya sederhana dan dapat menangani kemiringan yang curam. Pengolahan data Migrasi dilakukan dengan
memvariasikan nilai parameter Aperture dan Frekuensi untuk teknik Pre-Stack Time Migration dan nilai parameter Dip pada teknik
Post-Stack Time Migration untuk meningkatkan kualitas data seismik. Berdasarkan hasil pengujian di peroleh bahwa lebar Aperture
yang sesuai adalah 300 meter dan frekuensi yang optimal adalah 45 Hz untuk teknik Pre-Stack Time  Migration dan Dip yang
digunakan adalah 30 derajat untuk teknik Post Stack Time Migration sehingga dapat menampilkan citra seismik yang lebih baik.
Dan teknik Prestack Time Migration menghasilkan penampang seismik yang lebih rinci struktur geologinya dibandingkan teknik
post stack time migration. Berdasarkan  pengujian kedua parameter tersebut di peroleh kesimpulan bahwa untuk pemilihan lebar
Aperture, Frekuensi dan Dip pada suatu data memiliki tidak selalu harus sama karena setiap data seismik memiliki karakteristik
yang berbeda
